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meldte Missionselev Adgang til ved en Prøve for en lignende Kommission som 
den, der i 1871 i Henhold til det oven omtalte Forslag i lignende Anledning var 
blevet nedsat *), at godtgjøre, at han i det Omfang, der var betegnet i bemeldte 
af Ministeriet i alt væsentligt tiltraadte Forslag var i Besiddelse af den theolo-
giske Uddannelse, som var nødvendig, for at han kunde stedes til at modtage 
gejstlig Ordination for at overtage Missionsvirksomheden i Ostindien. Det an­
modede derfor Fakultetet om at kommittere 2 af dets Medlemmer til at tiltræde 
den omhandlede Examenskommission i Forbindelse med Stiftsprovst Rothe og Dr. 
theol. Kaikar. Fakultetet kommitterede Professorerne Madsen og Nielsen, hvorom 
det under 8. Maj gjorde Indberetning til Ministeriet. 
IV. Priskonkurrencer. 
Ved Udsættelsen af Prisopgaverne for 1879—80 opstod der Vanskelighed 
med Hensyn til Opgaverne i østerlandsk Filologi, fordi Etatsr. Westergaard var 
afgaaet ved Døden og Prof. Mehren bortrejst. Efter den gjældende Praxis skulde 
der indsendes 2 Opgaver i semitisk Filologi og 1 i indisk Filologi. Prof. Her­
mansen nærede imidlertid Betænkelighed ved at fremstille Opgaven i indisk Filo­
logi, da han ikke vidste, hvorledes den nye Professor i denne Videnskab vilde 
stille sig til den. Prof. Mehren havde efterladt 3 Opgaver i semitisk Filologi, af 
hvilke Prof. Hermansen billigede de 2. Sidst nævnte foreslog derfor kun 2 Op­
gaver i semitisk Filologi og fraraadede at udsætte nogen Opgave i indisk Filologi. 
Det filosofiske Fakultet billigede dette. 
V Akademiske Grader. 
Kommunelæge Lykke androg om Tilladelse til, uagtet lian kun havde Haud. 
ill. lmi gr. til Embedsexamen, at maatte disputere for den medicinske Doktor­
grad. Det lægevidenskabelige Fakultet anbefalede Andragendet, idet det bemær­
kede, at Andragerens lange Hospitalstjeneste. til Dels i mere ansvarsfulde Stil­
linger, og hans forskjellige videnskabelige Afhandlinger maatte betragtes som 
fyldestgjørende Vidnesbyrd om en videnskabelig Udvikling og Modenhed, der vel 
kunde veje op mod hans mindre gode Examen. Hertil sluttede Konsistorium sig, 
hvorefter Tilladelsen meddeltes ham ved kgl. Resol. af 28. Marts 1879. 
— Efter Indstilling fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet bifaldt 
Ministeriet under 3. Apr. 1879, at Docent, Dr. phil. Warming, der hertil havde 
erklæret sig villig, maatte fungere som den ene Opponent ex officio ved det 
mundtlige Forsvar for Cand. phil. E. C. Hansens Disputats for den filosofiske 
Doktorgrad, da der i Fakultetet kun var en Fagmand, nemlig Prof. botanices. 
VI. Akademiske Højtideliglieder. 
I Skrivelse af 23. Apr. 1879 gjorde Konsistorium Indstilling til Ministeriet 
om, at den sædvanlige Reformationsfest, som skulde afholdes i Novbr. s. A., 
*) Hertil kommitterede Ministeriet Professorerne Clausen og Hermansen. 
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